







































































Parents’ anxiety about child-rearing in the situation of refraining from going outdoors in the wake  


















































































































































































































































































































＝2.511, p＜.05, ES：d＝0.99, 95％CI［－1.787, 
Figure 1. 緊急事態宣言発令後の子どもの発達の各側面に対する不安
Table 2. 子どもの発達に対する不安間の相関
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